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Потенціал в перекладі з англійського – (potential) – реальні та приховані можливості (сили, запаси, засоби). 
Фінансовий потенціал – сукупність наявних та тих, що можуть бути мобілізовані фінансових ресурсів. Фінансовий потенціал підприємств є інтегральним виразом діяльності всіх підсистем підприємства, оскільки залежить від результатів виробничої, збутової, постачальницької, інвестиційної, фінансової та інших видів його діяльності. 
Отже, розмір фінансового потенціалу є синтезованим виразом ефективності планування, організації та контролю за всіма процесами на підприємстві.  Раціональність організаційних процесів впливає на обсяги та структуру всіх видів ресурсів та засобів, що використовуються в процесі діяльності підприємства, а, відповідно, і на обсяги та структуру формування фінансового потенціалу.
Фінансовий потенціал є сумою наявних та потенційних можливостей до акумулювання фінансових ресурсів для реалізації задач управління підприємством.
Наявні фінансові можливості підприємства є похідними від способів використання реальних факторів виробництва, джерел зовнішнього фінансування, рівня платоспроможності, іміджу підприємства, розміру нерозподіленого прибутку, розміру надлишку запасів.
Потенційні фінансові можливості – це оцінена здатність підприємства до прирощення обсягу фінансових надходжень в результаті реалізації запланованих заходів, спрямованих на ефективне використання всіх видів  ресурсів, повнішу реалізацію  знань, здібностей, компетенцій, зростання іміджу, підвищення кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства.
Компонентна складність джерел формування фінансового потенціалу обумовила і складність управління ним та методичну  недосконалість в його оцінюванні.
Аналіз низки вітчизняних підприємств засвідчує, що на сьогодні відсутній цілісний механізм управління фінансовим потенціалом підприємства, про що свідчить частка збиткових підприємств в економіці України та хронічна відсутність фінансових коштів у підприємств. Як свідчить практика функціонування вітчизняних підприємств, управління фінансовим потенціалом у них реалізується у процесах залученням кредитних та інвестиційних ресурсів, оцінювання наявних джерел фінансових ресурсів,  контролю за платоспроможністю, ліквідністю та показниками прибутковості.
Практика довела, що фінансово спроможними є ті підприємства, які реалізують задачі фінансового управління на довгостроковому часовому горизонті.  Адекватна зовнішнім умовам та внутрішнім можливостям діяльності підприємства програма розвитку підприємства є джерелом формування його фінансового потенціалу.
В економічній науці є багато методів та підходів до оцінювання  фінансового потенціалу.
Так поширеними є наступні наукові підходи: системний, процесний, витратний, результативний, ресурсний, цільовий. Серед методів найбільшого поширення набули: індексний, експертний, імітаційного, економіко-математичного моделювання тощо. Однак більшість із них спирається на використання статистичної інформації, яка відображає факти минулих подій, і не відображає потенційних можливостей підприємства.
Для оцінювання ймовірної величини фінансового потенціалу в науці використовують динамічні, когнітивні моделі прогнозування, екстраполяцію, які базуються на формалізованих (дуже часто суб`єктивних) взаємозв`язках між заданими параметрами, тому це призводить до невідповідності між результатами та їх очікуваннями.
Отже, методика оцінювання фінансового потенціалу повинна базуватися не на оцінюванні існуючих та прогнозованих фінансових результатів підприємства та суми залучених кредитів, а на оцінюванні фінансових результатів від реалізації всіх видів планів підприємства (інвестиційного, виробничого, маркетингового, плану перепідготовки кадрів тощо). 
Низький фінансовий потенціал свідчить про існування «вузьких місць» у фінансовій сфері, збитковість, неплатоспроможність, кризовий стан, загрозу банкрутства. 
Високий фінансовий потенціал свідчить про ефективність управління всіма бізнес-процесами на підприємстві через ефективне використання всіх видів ресурсів (наявних та стратегічних), (матеріальних, трудових, часових, просторових, фінансових, інтелектуальних тощо).
Варто зауважити, що основним чинником дестабілізації фінансового потенціалу є зовнішнє середовище функціонування, тому рівень фінансового потенціалу залежить не лише від наявності ресурсів, але й від умов доступу до них.
На процес формування фінансового потенціалу підприємства впливають зовнішні та внутрішні фактори, до них відносяться: економічні умови, що являють собою рівень розвитку галузі та її інвестиційну привабливість; соціальні умови на підприємстві, такі як структура та кваліфікаційна підготовка робочої сили; стратегія підприємства; якість продукції; рівень розвитку підприємства; величина доходів та витрат підприємства.
Управління фінансовим потенціалом становить цілеспрямований вплив на фінансові ресурси підприємства з метою захисту його стійкості, розвитку виробництва та прискоренню кругообігу фінансових ресурсів.
При здійсненні управлінських дій з урахуванням специфіки роботи галузі та дотриманням всіх принципів досягається стійке економічне зростання.
Таким чином, у сучасних мінливих умовах слід особливу увагу приділяти управлінню фінансовим потенціалом на підприємстві. Процес формування фінансового потенціалу підприємства має на меті врахування всіх факторів та умов, які змінюються відповідно до вимог ринку та часу, що матимуть позитивний вплив на управління економічними ресурсами підприємства і його загальний розвиток. Оскільки розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним, механізм управління потенціалом має бути спрямований на підтримання стабільного зростання елементів управління фінансовим потенціалом та організований згідно визначених принципів.
Сьогодні спостерігається тенденція до значного зниження рівня фінансового потенціалу, що підтверджується зниженням обсягів прибутковості діяльності, зростанням операційних витрат, витрат на реалізацію продукції тощо. 
Окрім того, в умовах недостатності фінансових ресурсів у банківській системі України зменшується потенціал для залучення ресурсів підприємствами. Все це обумовлює питання управління фінансовим потенціалом шляхом вдосконалення методів його планування, аналізу та прогнозування. 
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